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基礎海洋生物学分野 准教授 下村 通誉
森里海連環学分野 連携助教／
森里海連環学教育研究ユニット 特定助教 大庭 ゆりか
森里海連環学分野 連携助教／
森里海連環学教育研究ユニット 特定助教 門脇 浩明































































“Soil microbial communities associated with
each step in nitrogen transformation along a









受 賞 の 記 録






































































フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 春の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
シウリザクラの新葉と芽鱗
（北海道研究林）
ツツジを訪花するミヤマカラスアゲハ
（上賀茂試験地）
春から夏にかけて海藻などの間で観察できる
カギノテクラゲ。小さいが毒は意外と強い
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４５
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERCNewsは、バックナンバーも含めてフィールド研の
ウェブページに掲載しています。
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